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Música d'Els Moliners, tal 
com apareix transcrita al 
Costumar¡ Cata/a, de Joan 
Amades. 
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ELS MOLlNERS ÉS UNA ANTlGA 
tradició de la Pob la de Lillet que se 
celebrava els dimarts de CarneslOl-
les davanl del Molí de la Vila, al bell 
mig de la població . El darrer any 
que es va portar a lerme va ser el 
1924 (l). Com allres lradicions 
poblalanes, aquesla va ten ir la sort 
de ser reco llida per I'esc riplor , 
intel ·leclual , aCLOr i home de tealre, 
Jaume Fabregas i Artigas (2) . Pel 
seu interes folkloric i elnografic, i 
per la relació que lé amb els molins, 
LOt seguil reproduim la glossa (3) 
d 'Els Moliners. 
ELS MOLINERS 
A semblan ¡;;a de la Dansa d e 
Falgás que es remunta a te mps 
antiquíss ims, la nostra vi la te-
nia a rrelats ce rts costums esde-
vin guts t radicions, ja que se ce-
leb raven amb gran entusiasme i 
sense defalliment. Un d'aquests 
coslums , pe r cen , ben poblatá, 
tenia per nom Els Moliners . 
E] J rfFFfG2EB I J ¡'g TI 
Fóra arriscal delerminar amb 
exaclitud I'epoca d 'aqueslcoslum, 
si bé pOl assegurar-se - a jUljar pel 
seu origen- que COmen¡;a en lem ps 
moll remOlS o lIunyans, quan la 
Pobla era 5015 un racó de muntanya 
i els seus habitants vivien única-
ment i exclusiva del producte de la 
lerra. 
Anem a veure el que era aquest 
COSlum I'origen del qual, si bé con-
fús, procurarem explicar sense afe-
gidures ni cap mena decomentaris. 
Els Moliners, el nom deIs quals 
esdev ingué trad iciona l , no eren 
allra cosa que un a colla d'homes 
veslilS de dones, aixo és: amb fal -
di lles, gipó i el cap cobert per una 
capulxa lIigada al coll . Cadascun 
deIs Moliners portava, penjal, un 
gros sarró pIe de paperines de cen-
dra , i era indispensable anar armal 
amb un lI arg bastó . 
Així amb aquesta indumentaria, 
a la larda del dimans de CarnesLOI-
tes, sonien les colles de Moliners 
sallant de la Plana i les Coromines 
(4) en nombre d'una vintena, fenl 
cap a la pla¡;a de la Vila, movenl 
gran sarrofoll i cridoria. 
Enfront maleixdel ponal de I'an-
tic Molí de la Vila, I' ed ifici del qual 
encara exisleix, s'hi lrobava, espe-
rant, 1'/lOme de la pell. Aquesl home, 
condemnat a ésser el sac deIs cops, 
posal de genolls a lerra, era coben 
d 'u na grossa pell de cuiro que Ii 
cobria i salvaguardava LOl el cos. 
ReunilS lIavors els Moliners i 
preparal convenientmenll'home de 
la pell, comen¡;avael ball, una mena 
de contrapás amb música de f1abi-
0 1 i lamborí , que locava des del 
baleó un home aficional (5). La 
coll a de Moliners dansaven entorn 
I'home de la pell pegant-li ga rrola-
des al compas de la música, i final-
mentamb un rebatu l solemne, una 
pluja de garrolades aplanaven 
aquell home fins que se suposava 
que era difunto 
l mon I'home, els Moliners , en-
tre xiscles i esgarips , ob ri en e1s sar-
rons i comen¡;ava el gran diluvi de 
farina cend rosa i les paperines 
brunzien pels baleons i reholaven 
sobre la gent cu riosa deixant-Ios 
empolainats, fent-se, a més a més , 
difícil de sonir de la pla¡;a, presa 
d'una densa polseguera. 
Acabades les paperines, es repe-
lia el ball i saltant d 'alegria i mo-
vent gran xivarri, marxaven e ls 
Moliners pe l male ix cantó d'on 
havien vingul. 
Significat de l'espectacle 
De ben segur que els lectors pre-
guntin: i bé, quina mena de signi-
ficació tenia aquesl espectacle tan 
xaró i alhora dantesc? l per quin 
mOliu esdevingué lrad icional, ser-
vant- Io els pob latans molt cente-
nars d 'anys7 
De manera senzi lla ho explica-
rem, advenint que, la nOSLra versió, 
és reflex fidel del que deien molts 
poblatans ja lraspassats . 
Sembla que I'antic Molí de la Vila 
havia estal cedil per gracia a un 
moliner poc escrupolós. Si bé una 
dila popular diu que "de molin er 
pots canviar, peró no de liad re" ,el cas 
es que el nOSlre moliner no roba-
va, ans al contrari , donava els sacs 
ben curulls, sense mancar-hi pes, 
pero com a rei de la malracula bar-
rejava una mena de farina cendro-
sa que no lenia res de blal. 
Les dones poblalanes -en aquell 
temps no hi havi a f1equers i les 
dones pastaven cadascuna a casa 
seva- feien un pa lerriblement do-
lent , atapeit com una llosa, impos-
sible de menjar i menys de digerir. 
Les queixes p lovien sobre I'eixeril 
moliner quesempre s'excusava di -
enL que el blal era pollal i migral, 
me ntre amb una riallela al lIavi , 
laral.lej ava una can¡;ó, com si vol-
gués eSlimular les alribolades do-
nes . La can¡;ó deia aix!: "Al Molr de 
la Vila porteu-hi hon gra / de ferment 
i xeixa, qtle fa reu hon pa." 
Passavael temps, i lacosaadquirr 
un aspeCle alarmanl, co lpidor. 
DamunL la Pobla hi planava el des-
consol, un verilable f1agell que 
atemplava contra la salul pública : 
" Qué será, deien e/s uns,l com potser, 
deien els altres? Mai a la va 11 de LilleU 
ha passat casa més rara .. . !" 
La gen t s'a fl aquia que semblaven 
esquelets. EIs homes d'una mane-
raespecial pe rd ien les rorces i arros-
segaven la mo rt pels carrers: " Els 
homes, sense Jorces, I no ha sO n pel 
treba ll , I els inJants car-t ristos I amb 
ulls acloJats , I el jovent no's casa, I 
altraJeina hi ha". 
A la Plana, homes i dones eren 
carrega ts de goll s : "Golluts a la Pla -
na I pidolen de Jam,l els vell ets es 
moren I secs i demacrats, Iles nin es 
formases I semblen espanta li s. " 
Les terres quedaven sense conre-
ar i el bes ti ar es mo ria per porxos i 
corrals. La Pobla seria ben prest un 
cementiri : "Per porxos i eixides I es 
mor l'av iram I les terres sOn ermes I 
sense canrear I i arreu la mala herba 
I pobla els ca minals. I Vi/a de la Po-
bla I quin hi vern vindra!" 
La gravetat del cas exigi a mesu-
resenergiques, terminants, i I'Ajun-
tament es reuní en consell : "LAjun-
tament pren canselll per aJrontar la 
desgracia I tothom té dret a parlar I 
peró ningú no té paraula. I Les ca res 
dels regido rs I semblen morts d'estar 
per casa". 
En efecte . EIs bons anhels de is 
gove rn anls no ace rta ren e n ca p 
so lució; Ilur eSlat d 'anim deprimil 
i co rpres no e ls perm eli a di r q ue 
l'anima ros seva. A m és, d 'aqu ell 
mal que afli gia al poble era arr iscat 
culpar-ne al Moli ner sense la ce rte-
sa absolu ta desi a ll o que donava era 
o no rar ina de blal. Per al tra part, el 
Moliner era perso na d e pres ligi i 
lOlho m sabia que lenia les espatll es 
guardades. 
Si bé en aque lls lemps potser ja 
hi havia metges i laboratoris d 'ana-
lisis , I'aven¡;: de la ciencia no havia 
enca ra arribal a ce rlS pobl es com el 
nostre i per lant , els melges i e ls 
remeis q ue s 'usaven e ren caso lans: 
"En tan t lagent va marinO avui un i 
dema un altre.1 La desgracia s'ha es-
bombat I pels pobles de la contrada,l 
i han vingut quatre bruixots I del cantó 
de Matamala , I de les Liases altres 
tres, / dos del poble de San tjaume." 
El ma l de la Pob la rou co negu l 
per tots els pobles de la rodalia, i 
ben presl ro ren crid als els curande-
ros de més renom que vingue ren de 
Mala mal a, les L1 0ses i SantJ aume 
de Fron tanya . Aquests curanderos 
després de "v is itar" i "examinar" 
d etin gud a ment lOlS e ls ma la ll s, 
va re n "di ctamin ar", arirmanl de 
manera calego ri ca que el mal que 
afl igia el pobl e e ra "mal donat", i 
que bé podia ser "influH" pel pa que 
tindria alguna substancia nociva 
per a la salul. 
Ja no hi havi a dubte . El Mo li ner 
fou requeril oficialment i amones-
tat de totes les responsabilitats que 
ca uri e n so bre se u . Pe ro l 'hom e 
planta cara a la justícia, invocant el 
seu p resligi i repetint I'excusa de l 
b lat migral i dolent , sense descui-
da r-se de desgranar a flor de Ilavis 
la consabuda canc;:ó : "Al Molí de la 
Vi/a porteu-hi bon gra I de Jorm en t i 
de xeixa, que Ja reL! bon l'a ." 
No hi havia cura . Les autoritals 
eren impo tents, temoroses a I'en-
se ms de la influencia del Molin er. 
Menlres tant el mal s'estenia com un 
gram que raria desapareixer la rac;:a 
pobl alana . So is un Déu del cel po-
di a posar remei a la ca lam ital: "Les 
dones, com boges / diu que hi ha l'res 
part , l si ell es no ha adoben I Déu sal' 
qui ha Jara . / A dintre d'una era / ta-
tes s'han citat, / qua n ha toca t I'hora I 
no n'hi falta cap. I Quina xerra meca 
Dibuix de I'artista bergueda 
Gero sobre Els Moliners, per a la 
portada de l 'EROl núm,8 
I i qLtins disbaratsll de sul'ersticiosesl 
bandera han al~aL I LLl/lQ diu que 
l'home/li han embruixat Il'alt ra diu 
d'uns polvos, I l'a lUe diLI l'ecats,l i es 
parla de bruixes I diabl es i sa nts, I 
velles que malmiren/ i d'homes dam-
nats; I i entre xerrameca / no s'e nte-
nen pas / qLle alió és un deso ri I de crits 
i pecats." 
Pero , dues dones, per ce n , les 
més reposades, s'idea ren un bon 
lruc pe r la l de descobr ir la maldal 
del Moline r. Va ren portar una coi-
xinera de bon blal al molí, dellla-
nant al Moline r que els res la molla 
en la seva presencia. 1 per espera r: 
"Les dones s'asseuen a prop del por-
tal , / treuen la Ji/osa i vinga Jilar" , 
El Moliner, pero, e ra un hOllle 
viu i simpal ic: "que tens el rostre ale-
groi I i u na a tracció ta n estra n ya I que 
amb les dones ets ga lant / peró no tens 
do na per casa ... " No volia noses, i 
amb la rialla a flor de Ilavi, digué a 
les dones que rilaven: "Aneuse'n 
bufones, i 10rn eu dema I com no tinc 
bassada, el rodet no va. " De nils, 
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pero, lOl era aigua i les moles roda-
ven com esperilades. El Moliner, 
velllant, lreballava lancal dins del 
molí. Pero si ell no dormia, les do-
nes lambé vigilaven: "Els ulls lenen 
vista, / les parels Jorals, / la cobdícia 
brilla / per la jlor del gra. 
La nil era fosca com una go la de 
1I0p. Dues dones, ar rapades per les 
parels, arribaren fins a les portes del 
molí. Per les esclelxes i les juntu-
res de la portalada, les dones guai-
laren vcrs I'interior: "Les moles ro-
daven, / catacric, catacrac." 
Alrafegal SOla la claror d'un lIum 
d'oli, I'eixeril Moliner manipulava 
a laseva manera, i lant preslomple-
nava sacs, com garbell ava una espe-
cie de cosa farinosa que barrejava al 
raig de la mola. Amb cenesa irrdu-
lable,les dones varen observar que 
I'home feia malracula i que garbe-
liada convenientment, barrejava 
cendra a la farina: " Mo/ina bon mo-
/iner / advocal de la matráwla / posa 
la pell en remull / que t'espera una 
sumanda, / que en elmón, per lIei de 
DéLl, / aquell que la Ja la paga." 
S'ha dil que un secrel en boca de 
les dones, és aigua en cistella ... El 
cas és que lOles foren assabentades 
del gran descobriment i del no 
menys gran acord, pres per unani-
milal, amb I'obligació rigorosa de 
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Pla~a del Molí de la Vila durant 
els anys vint, amb I'edifiei on hi 
havia el molí (easa amb ares, a 
I'esquerra de la fotografia). 
no divulgar a ningú els proposils 
projeclals per una data delermina-
da . El secrel, dones, fou inviolable: 
"És dimarts de Carnestoltes / i a la 
pla(a Jan sarau, / les dones s'han tor-
nat boges, / i porten ga n'ots i pals ." 
Era després del migjorn d'un dia 
del mes de mar¡;:, i sobtadamelll va 
esclatar la gran revolució. Colles de 
dones carregades de sacs i coixine-
res, saltaren de la Plana i les Coromi-
nes en actilucl agressiva , branclanl 
pals i garrots elllre esgarips i xiscles 
de desesperació. llinada d'aquelles 
dones i I'escandol que movien lenia 
quelcom d'apoteosic, com un escle-
ven imellllragic i confús. Obeim una 
consigna, si bé clesorclenaclamem, 
aquella allau de clones es lIanc;:a vers 
el molí, envailll lOla la plac;:a : "El 
Molincr que dormia / diu que se n'ha 
assabentat, /i ha barrat tates les portes 
/ amb bon pany iJorrellaL" 
Si lreballava cle nils, és natural 
que clormís cle clia, pero els xiscles 
i crits el clespenaren i un greu pres-
sentimemli posa la pell de ga ll ina. 
Cuila a barrar les portes, pero tal 
previsió fou inútil. Una ava lalllxa 
de dones caigué sobre la portalada 
i les pones rodolaven per lerra en 
mil bocins: "Espan tat de tal desori / 
vara el riu s'enlaJorá, / aplanat sota 
les ales / del rodet del carcabá." 
Veielll-se perclut s'amaga SOla la 
volla del careaba, ran de I'aigua. 
Inúlil amagalall . Ceixam de cl ones 
es lI anc;:a a I'aigua i fou pescar i ar-
rossegat com un lronc clall cl e la pla-
¡;:a. Demanava perdó . .. Prec lambé 
inúlil. Un clam de condemnació 
ressona com una mal contingud a 
explosió de venjan¡;:a, i sense pielal 
comen¡;:a la pluja de garrolades so-
bre el cos del dissortat Moliner. 
L:escandol desvellla els homes 
malalls que sallaren del lIil i amb 
penes i lreba ll arribaren la pla¡;:a per 
lal d'imposar ordre i renexió a les 
dones. Fou per demés. Aquelles 
dones deslligaren elssacs i co ixine-
res i amb folla quimera Il enc;:aven a 
grapa ts aquell a farina cendrosa, 
fent-se impossible entrar a la pi a-
¡;:a. L:alcalde, aixecamla vara, volia 
imposar, lambé, la seva aUlOrilal. 
Endebades. La plac;:a era presa per 
un núvol dens de polseguera, i la 
"farina" brunzia damunl els homes 
espantals . Un verilable caos, una 
lempesla confusa que donava la 
impress ió d'un sinisl re emrc crilS i 
planys. Era la jusLÍcia a mercc de les 
dones poblatanes. 
La lrad ició no clelermina si el 
Molinersoníviu o mon dellropell, 
pero sí que de lI avorsenc;:a: "Al Molí 
de la vi/a si hi porteu bon gra / deJor-
ment i de xeixa, pastareu bon pa ". 
Els pob lalans vivien aque ll re-
co rd i, amb I'a legria que és de su-
posar, celeb ravem lOlS els anys la 
fesla clila deis Moliners. 
Notes 
l . Els darrers an)'s es van ballar de nou a 
cárrec deIs alumncs de l'Escola Pl\bli· 
ca Lillel a Güell i de l grup Dansaircs 
d'Ardericó. 
2. Jaume Fábregas i An igas . La Pobla de 
Lillel (1890 - 1958) 
3. Ilem respeclal e1lexl en la forma en qut 
va se r cscrit , have nt co rrcgit , pero. 31-
gunes errades lipográfiques i on ográ-
fiqucs. 
4. La Vila, la Plana i les Coromines, són 
barris de la Pobla de Lillcl. 
5. Duram més de lrellla an)', va locar el 
nabiol i el lamborl el poblalá Manci 
Baqué, i si bé era un afi cionat , li dcien 
El nlUsic. El nom herelal de cal Mallel 
IIlllsic, subsislCix cncara avui dia en una 
casa del ca rrer del Regalcll . 
6. A I.:EROL nüm .8 (mar<; de 1984)hi ha 
un anicle dc Nü ria Alba Roma sobrc 
"El '13all deis Moliners' dc la Pobla dc 
Lill cl". Pág. 30·33 . 
Jaume Fabregas i Artigas 
ESl ud iós de le mes de La Pob la de 
Lillel 
